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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Learning Obstacle 
Siswa SMA pada Konsep Turunan Fungsi” beserta seluruh isinya adalah benar-
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dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. 
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kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Alhamdulillahirobbal’alamin, segala puji dan sukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Learning Obstacle Siswa SMA 
pada Konsep Turunan Fungsi”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah 
satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program 
Studi Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana UPI. Pada kesempatan ini, 
penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan pada berbagai pihak 
yang telah membantu menyelesaikan tesis ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak 
kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, 
diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. 

















Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat beriring salam kepada 
manusia teladan umat yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Learning Obstacle Siswa SMA 
pada Konsep Turunan Fungsi”. Adapun tesis ini penulis dedikasikan untuk 
lingkungan pendidikan matematika. 
Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus 
kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam 
perjalanan saya menyelesaikan tesis ini. 
Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. H. Didi Suryadi, 
M.Ed. (selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I) serta 
Bapak Dr. Rizky Rosjanuardi, M.Si. (selaku Dosen Pembimbing II) yang telah 
bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan kesabaran, memberi 
motivasi, semangat, masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis 
selama menyelesaikan tesis ini. 
Kedua, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadan Dasari, 
M.Si. dan Bapak Dr. H. Dadang Juandi, M.Si. selaku penguji proposal hingga 
menjadi penguji ujian yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang 
membangun kepada penulis. 
Ketiga, terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan 
Matematika di lingkungan Departemen Pendidikan Matematika dan Lingkungan 
Sekolah Pascasarjana UPI yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta 
nasehat kepada penulis. Tidak lupa pula terima kasih kepada Bapak Dr. H. 
Sufyani Prabawanto, M.Ed. dan Bapak Riyanto atas bantuan dalam kelancaran 
administrasi akademik. 
Keempat, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang terdekat 
dan terkasih saya, yaitu kedua orang tua saya tercinta Ibu Yuliyati, S.Pd. dan 
Bapak Yamin, S.Pd., atas dukungan moril materiil, serta dorongan motivasi 
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kepada penulis untuk senantiasa semangat menuntut ilmu. Serta kepada kedua 
adik, yakni Anna Fauziah dan Amrina Naura Alhaq, dan keluarga besar yang 
selalu mendoakan terbaik. 
Kelima, terima kasih kepada Ibu Arum R., S.Pd., selaku guru mitra yang 
telah banyak membantu dalam penelitian, serta siswa/siswi kelas XI di suatu 
sekolah di Kota Bandung atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin. 
Keenam, terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Mbak Sela, 
Mbak Inayah, dan Mbak Churun atas bantuan selama pengerjaan tesis ini, Ngah 
Oktari, Teh Khoir, Kak Lisnawati, seluruh angkatan 2016 Pendidikan Matematika 
Sekolah Pascasarjana UPI, Keluarga Halaqah muntijah, keluarga ACI Kost Putri, , 
keluarga KAMAPALA, keluarga HIMPASS UPI, Erma, Mbak Rita, keluarga 
ABC, Wo Resti, Umi Restu, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu-persatu. 
Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan pada 
penulis mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga tesis 
dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan dapat menjadi 
bahan diskusi di lingkungan pendidikan matematika. 
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